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De sortimentsverbreding en 
produktvernieuwing, die in 
de glasgroenteteelt al enke-
le jaren aan de gang is, ont-
moet allerwege een goede 
belangstelling. Dat betekent 
niet dat er in snel tempo 
grote oppervlakten van de-
ze gewassen worden ge-
teeld. Dit is in het algemeen 
nog beperkt. Maar de be-
langstelling is er zeker wel 
en menig teler van „hoofd-
gewassen" volgt toch de 
ontwikkeling van de nieu-
were gewassen op de voet. 
Hoewel er telers zijn die zich 
min of meer specialiseren in 
een of enkele van deze nieu-
were gewassen, komt het 
ook nogal voor dat men inci-
denteel de gelegenheid 
heeft als nateelt of voorteelt 
een van de nieuwere ge-
wassen te kiezen. Het groot 
aantal mogelijkheden dat er 
zodoende tegenwoordig is 
— naast de reeds bestaande 
groentegewassen die op 
beperkte schaal worden ge-
teeld — zoals andijvie, raap-
steel en spinazie, maakt de 
keuze er niet gemakkelijker 
op. Dit vooral ookomdatvan 
de meeste van de nieuwere 
gewassen geen teeltbro-
chures of up to date teeltge-
gevens beschikbaar zijn. Er 
verandert daarbij trouwens 
in korte tijd erg veel. Bij de 
keuzebepaling is er met na-
me behoefte aan wat basis-
gegevens over teeltperiode, 
teeltduur, de voornaamste 
teelteisen en een globale 
kostenberekening. 
Wij hebben gemeend aan 
deze behoefte te moeten 
voldoen door deze basisge-
gevens van de in de titel 
genoemde gewassen in één 
brochure bijeen te brengen. 
Daarbij realiseren we ons 
zeker wel dat er in de teelt, 
als gevolg van voortgaand 
onderzoek en steeds meer 
praktische ervaring op de 
bedrijven, in korte tijd toch 
betrekkelijk snel veel kan 
veranderen. Voorlopig ech-
ter kan het een goed hou-
vast geven. Dit geldt ook 
voor de globale kostenbere-
kening. Bepaalde kosten-
posten kunnen snel wijzi-
gen. Maar op grond van de 
aangegeven cijfers kan men 
zelf wel tot een voldoende 
aanpassing komen. Dat zal 
vooral gelden voor de ener-
gieprijs, die op het moment 
van samenstellen geba-
seerd is op 25 cent per m3. 
Dit zou echter wat anders 
kunnen uitpakken, vandaar 
dat dan eigen aanpassing 
nodig is. Voor op- en aan-
merkingen houden we ons 




Broccoli is in Nederland een 
nog tamelijk onbekend Pro-
dukt. Dit geldt zeker voor de 
teelt onder glas. Nadat in 
1979 onder garantierege-
ling van het C.B. een opper-
vlakte in de vollegrond is 
geteeld, is in 1980 ook ca. 
5000 m2 onder glas met 
C.B.-garantie geteeld. 




De teelt van broccoli lijkt 
wat de teeltmaatregelen be-
treft sterk op die van bloem-
kool. Het is een teelt, die 
matig warmte vraagt. Wel is 
de teelt van broccoli lichtbe-
hoeftig. Voor de vroegste 
teelten is dus een lichte mo-
derne kas vereist. Later in 
het seizoen komen ook de 
minder moderne kassen in 
aanmerking. Onder alle om-
standigheden kan met een 
meer of minder zware hete-
luchtverwarming worden 
volstaan. Het temperatuur-
regime is 5 - 7 °C 's nachts 
en10-15°Copdedag. 
Van de afzetmogelijkheden 
van broccoli wordt aange-
nomen, dat er vooral kan-
sen zijn wat later in het sei-
zoen vanaf 1 april, omdat 
dan de Italiaanse import af-
neemt. Teelttechnisch is het 
eveneens gewenst niet 
vroeger te starten dan ± 1 
januari, omdat anders geen 
redelijke kg-opbrengst ver-
wacht mag worden. 
Het aantal planten varieert 
vooral door de rassen keus. 
Vooralsnog heeft men de 
keus tussen Clipper (smal 
gewas en vroeg) en Corvet 
(breder gewas en later). 
De totale produktie van broccoli 
is afhankelijk van de hoeveelheid 
zijscheuten die geoogst kunnen 
worden 
Teelt en kosten klejne gewassen 
Plantdatum 






7 tot 10 
7tot10 
De totale produktie van 
broccoli is vooral afhanke-
lijk van de hoeveelheid zij-
scheuten die geoogst kun-
nen worden. Dit heeft voor-
namelijk met de beschikba-
re tijdsduur en prijsvorming 
te maken. Wanneer alleen 
de hoofdstengel wordt 
geoogst, varieert de pro-
duktie van 0,5 - 0,7 kg per 
m2. Wanneer ook de zij-
scheuten erbij worden 
geoogst, kan op rond 1,5 kg 
per m2 worden gerekend. 
Dit vraagt uiteraard wel een 
langere teeltduur. Deze ver-
lenging wordt geschat op 
ca. 3 weken. 
Het brandstofverbruik voor 
de verschillende teelten 
wordt begroot op: 
1. ± 10m3 gas perm2 
2. ± 4 m3 gas perm2. 
GLOBALE KOSTEN 
De globale toegerekende 
kosten (dit zijn de directe 
teeltkosten) per 1000 m2 
vindt u in de bijgaande ta-
bel. 
ARBEID 
Het is op dit moment niet 
goed mogelijk om een rede-
lijk betrouwbare arbeidsbe-
hoefte te vermelden, gezien 
de beperkte omvang van het 
produkt. Het lijkt er echter 
op, dat de arbeidsbehoefte 
in totaliteit vrij behoorlijk 
overeenstemt met die van 
bloemkool. Broccoli moet 
een grotere diameter heb-
ben dan 8 cm. Kleinere 
, spruiten moeten worden sa-
mengebundeld tot een dia-
meter van 8 cm is bereikt. 
Het produkt wordt verticaal 
verpakt in een eenmalig 
fruitkratje. Het gewicht per 
kratje is 5 kg. 
ZIEKTEN 
De belangrijkste schimmel-
ziekte is het wit. Daarnaast 
kan broccoli behoorlijk lij-
den onder een aantasting 
van luis en rupsenvraat. Be-
strijding hiervan kan wor-



























De oppervlakte Chinese 
kool onder glas was in 1979 
15 ha en in 1980 25 ha. De 
aanvoer was 1.380.000 kg 
in 1979 met een gemiddelde 
prijs van ƒ 1,35 per kg. In 
1980 was de aanvoer 
2.436.000 kg met een ge-
middelde prijs van 92 et 
per kg. 
De meeste Chinese kool 
wordt geplant vanaf de 2e 
helft januari, in februari en 
maart. De belangrijkste aan-
voermaanden zijn maart tot 
en met mei. 
Chinese kool stelt geen spe-
ciale eisen aan de grond-
soort. Het gewas is echter 
wel sterk droogte- en zout-
gevoelig. Het beste is te 
starten met een voorraad-
bemesting naar aanleiding 
van een grondmonster. Hal-
verwege de teelt wordt veel-
al een overbemesting met 
kalksalpeter gegeven. Chi-
Chinese kool is een warmtebe-
hoeftig gewas 
nese kool wortelt erg opper-
vlakkig, waarmee met gie-
ten rekening moet worden 
gehouden. 
Chinese kool is een warmte-
behoeftig gewas. Geduren-
de de opkweek moet mini-
maal 18 °C worden aange-
houden om het schieten te 
voorkomen. Tijdens de eer-
ste weken van de teelt is 
's nachts 16 °C noodzake-
lijk en overdag enkele gra-
den hoger. Na enkele we-
ken mag de temperatuur 
zakken tot 13 à 14 °C en de 
dagtemperatuur tot mini-
maal 15 °C. In de laatste fa-
se (kropvorming) laat men 
de nachttemperatuur zak-
ken tot 8 à 10 °C Overdag 
mag de temperatuur wor-
den opgevoerd tot 15 à 
16 °C, terwijl de zon er nog 
iets bij mag doen. 
Bij de teelt van vroege Chi-
nese kool is een tamelijk 
zware buisverwarming 
noodzakelijk, later in het 




ren gelden vooral voor de 
hierna besproken Granaat-
typen. Voor de Japanse hy-
briden kan mogelijk een 
temperatuurregime van ca. 
1 °C lager worden aange-
houden in verband met de 
kleinere schietgevoelig-
heid. Met betrekking tot de 
rassen zijn er twee mogelijk-
heden: 
A. Granaattypen, vrij lang 
en smal, tamelijk vroeg slui-
tend 
b. Japanse hybriden, korter 
en breder, open gewasop-
bouw. 
GLOBALE KOSTEN 
De globale toegerekende 
kosten (dit zijn de directe 
teeltkosten) per 1000 m2 
staan vermeld in de tabel. 
Het brandstofverbruik voor 
de verschillende teelten 
wordt begroot op: 
1.18m3 gas perm2 
2.14 m3 gas per m2 
3. 6 m3 gas per m2 
4. 4 m3 gas per m2 
ARBEID 
Globaal is het.aantal beno-
digde arbeidsuren voor alle 
Teelt 
1. Vroege stookteelt 
2.Latestookteelt 
3. Voorjaarsteelt 
4. „Tweede" teelt 






-10 kg per m2 bij een gesla 
Oogsttijd 
2e helft maart ' 
1e helft april 








Teelt en kosten kleine gewassen 
.TUINDERIJ-LEIDRAAD 
teelttypen 85 uur per 
1000 m2. 
Ongeveer de helft van het 
totale aantal uren is nodig 
voor de oogst en het verpak-
ken. Elke kool wordt apart in 
een plastic hoes gedaan en 
per 10 kg in een doos ver-
pakt. 
ZIEKTEN 
De normale ziekten zoals 
aanslag en luis kunnen vol-
gens de slakaart worden be-
handeld. 
Het schieten en het randen 
zijn meer specifieke euvels 
van de teelt van Chinese 
kool. Schieten is te voorko-
men door vanaf het zaaien 
minimaal zes weken lang 
een temperatuur van min-
stens 18 °C te handhaven. 
Het randen is minder ge-
makkelijk te voorkomen, 
vooral in de vroegste teel-
ten. Randen ontstaat door 
te weinig kalk in de hartbla-
deren. Het is echter nog niet 
mogelijk om voor prak-
tijkomstandigheden aan te 
geven hoe het kalkgehalte 
opgevoerd kan worden en 
het randprobleem kan wor-
den voorkomen. Als rand in 
een niet te sterke mate op-
treedt, kan het er weer uit-
groeien en behoeft het niet 
rampzalig te zijn. 
Chinese kool kan ook be-
hoorlijk worden aangetast 
door rupsen. Hieraan zal 
dan ook de nodige aan-






Brandstoffen à 25 et 









































slechts enkele uren 
Ook courgette is een nieuw-
komer van de laatste jaren 
op de Nederlandse groente-
veilingen. De teelt vindt 
hoofdzakelijk onder glas 
plaats in het Westland. De 
totale oppervlakte ligt rond 
de 4 ha en breidt nog steeds 
langzaam uit. De totale pro-
duktie ligt op 1 juli 1980 op 
790.000 stuks met een mid-
denprijs van 92 cent en een 
omzet van ruim 725.000 gul-
den. In tegenstelling tot veel 
andere nieuwe Produkten, 
vindt de afzet van courget-
tes in hoofdzaak in het 
eigen land plaats. Daarmee 
zijn sterke uitbreidingsmo-
gelijkheden direct al minder 
groot. Wel neemt de export 
de laatste jaren toe. De aan-
voerperiode loopt van maart 
tot november. 
Een punt van extra aan-
dacht bij courgette is de 
vruchtzetting. Deze moet 
via bestuiving plaatsvinden. 
De bloemen bloeien slechts 
enkele uren en gaan daarna 
voorgoed dicht. Er wordt bij 
de bestuiving gebruik ge-
maakt van bijen. Op donke-
re dagen zijn deze 's mor-
gens vroeg nog niet actief. 
De bloemen gaan ook bij 
donkere dagen al vroeg 
open en sluiten rond 11 uur. 
De bestuiving middels de 
bijen is dan niet voldoende 
en er moet met de hand be-
stoven worden. Dat vraagt 
extra veel arbeid, plus het 
feit dat het ook in het week-
end moet gebeuren. 
Na de vruchtzetting groeien 
de vruchten snel uit, zo snel 
dat dagelijks oogsten nood-
zakelijk is anders zijn ze te 
groot geworden. Ook dat is 
vreemd aan de teelt van 
courgette, ni. het feit dat de 
vruchten in een zeer jong, 
dus onuitgegroeid stadium 
al worden geoogst. Ook dit 
betekent weer dat er veel 
werk ook in de week-ends 
moet gebeuren. 
Bij de courgette onder-
scheiden we twee teelten 
n I. een voorjaarsteelt die 
start tussen begin februari 
Het gewas wordt langs een 
touwtje omhoog geleid. De 
stengel is echter zo gedron-
gen dat er van indraaien 
geen sprake kan zijn. Men 
moet de kop telkens op een 
hogere plaats met een 
bandje of touwtje vastzetten 
aan het touw waarlangs de 
stengel omhoogtjroeit. 
Enkele teeltgegevens ver-
schaft tabel 1. 
De bestuiving vindt plaats met 
behulpvan bijen 
en begin maart en een 
herfstteelt die in augustus 
van start gaat. In veel geval-
len kan dit twee teelten na 
elkaar betekenen. 
Hettemperatuursniveau ligt 
ongeveer gelijk aan dat van 
de tomaat of iets lager. 
Vooral het laatste jaar is er 
een tendens naar een wat 
lager temperatuurniveau 
merkbaar. 
Als mogelijke opbrengst 
kan men voor de voorjaars-
teelten uitgaan van 30-40 
stuks per m2 en voor de 
herfstteelt rond 15 stuks per 
m2. 
GLOBALE KOSTEN 
De globale toegerekende 
kosten (directe teeltkosten) 
vindt u in tabel 2 (guldens 
per 1000 m2) 
ARBEID 
De voor de teelt benodigde 
uren bedragen voor teelten 
Plantdatum Begin oogst 
Begin februari 2e helft maart 
Begin maart 2e helft april 
Begin augustus 2e helft sept. 
Planten 





160 x 75 
160 x 75 
160 x 75 
Gasverbruikin 








Brandstof à 25 et 





























Teelt en kosten kleine gewassen 
in het voorjaar 300 uur per 
1000 m2 en voor de teelt die 
in augustus start 200. 
Omdat slechts enkele telers 
ervaring met de teelt van 
courgettes hebben, zijn bo-
venstaande gegevens zeer 
globaal en moeten dan ook 
met de nodige reserves wor-
den gehanteerd. 
Courgettes worden aange-
voerd in eenmalige houten 
bakjes. Het gemiddeld 
vruchtgewicht ligt tussen de 
250 en 450 gram. 
De vruchten worden in een zeer 
jong, onuitgegroeid stadium al 
geoogst 
Knolvenkel 
De teelt van knolvenkel on-
der glas is in Nederland nog 
vrij nieuw. Slechts op enke-
le bedrijven is daar de laat-
ste twee jaar ervaring mee 
opgedaan. De totale om-
vang onder glas wordt ge-
schat op 2-3 ha. In Italië is 
het echter een vrij belang-
rijke teelt in de volle grond 
met een omvang van ruim 
14.000 ha met een totale 
produktie van 305.000 ton. 
Van deze produktie wordt 
10 % afgezet naar West-
Duitsland. In april begint de 
Italiaanse export naar West-
Duitsland af te nemen. De 
Nederlandse oogst van het 
vollegrondsprodukt begint 
pas in juni op gang te ko-
men. Er is dus een gaatje in 
de markt in mei/juni. Moge-
lijk kan dit opgevuld worden 
Het temperatuurniveau van knol-
venkel ligt vrij laag 
met een produkt van onder 
glas. Er zullen dan nog wel 
veel grote teelttechnische 
problemen opgelost moe-
ten worden. Een daarvan is 
de grote schietneiging on-
der glas, soms tot meer dan 
30 %. Mogelijk kan onder-
zoek naar de oorzaken 
en/of veredeling in de rich-
ting van ongevoeligheid 
hier in de toekomst verbete-
ring geven. Door de sterke 
uitbreiding van de teelt in de 
volle grond, heeft de prijs in 
1980 een forse duikeling ge-
maakt, (tabel 1). 
Enkele teeltgegevens: 










30 X 25 
2 
Als mogelijke opbrengst 
mogen we 3 à 4 kg per m2 
aannemen. 
Het temperatuurniveau van 
knolvenkel ligt vrij laag. 
Overdag is 12-14 °C vol-
doende en in de nacht 
houdt men 10 °C aan. Voor 
de tijd van het jaar waarin de 
teelt onder glas plaatsvindt, 
betekent dit een lage ener-
giebehoefte. 
Rond de oogst is er sprake van 
een arbeidspiek 
GLOBALE KOSTEN 
De toegerekende kosten 
zijn globaal als volgt te ver-

















De benodigde arbeid be-
draagt 80 uur per 1000 m2 









































De oppervlakte glaskoolrabi 
was 59 ha in 1979. De aan-
voer 11 miljoen stuks in 
1979 met een gemiddelde 
prijs van 71 et per stuk. In 
1980 was het areaal 77 ha, 
de aanvoer 14,3 miljoen 
stuks en de gemiddelde 
prijs 59 ct. De meeste kool-
rabi wordt geplant in de-
pember tot en met februari. 
De belangrijkste aanvoer-
rnaanden zijn maart en april. 
Gebruik van reflectiekorrels bij 
koolrabi is voor veel telers een 
vast gegeven 
Koolrabi wordt in een eenmalige 
verpakking op de veiling aange-
voerd 
Koolrabi is met succes te 
telen op iedere grondsoort, 
maar het is een zeer lichtge-
voelig gewas, zodat voor 
een succesvolle teelt uit-
sluitend moderne kassen 
kunnen worden gebruikt. 
Gebruik van reflectiekorrels 
is voor veel telers een vast 
gegeven. 
De warmtebehoefte van 
koolrabi is vrij groot en on-
geveer vergelijkbaar met 
Tabel 1. Teeltgegevens koolrabi 
Teelt 
1. Vroege stookteelt 
2.Latestookteelt 
3. Heteluchtteelt 
4. „Tweede" teelt 
Plantdatum 

































































die van tomaten. Dit bete-
kent dat er voor planttijden 
van december tot half fe-
bruari van zwaar verwarm-
de bedrijven moet worden 
uitgegaan. Daarna kan de 
verwarmingscapaciteit min-




OOGSTDATA EN AANTAL 
PLANTEN 
TABEL 1 geeft gegevens 
over plantdata etc. De op-
brengst varieert van 17-19 
knollen per m2 bij een ge-
slaagde teelt. Gedurende 
O 
de 1 e fase van de teelt is het 
temperatuurniveau 14 à 
15 °C's nachtsen 16-22 °C 
op de dag. Later in de teelt 
worden hogere temperatu-
ren aangehouden. Deze zijn 
dan 14-16 °C 's nachts en 
18-25 "Copdedag. 
GLOBALE KOSTEN 
De globale kosten (dit zijn 
de directe teeltkosten) 
staan vermeld in TABEL 2 
(per 1.000 m2). Het brand-
stofverbruik voor de ver-






Het aantal voor de teelt be-
nodigde uren bedraagt voor 
teelt 1 135, voor teelt 2 130, 
voor teelt 3125 en voor teelt 
4120 uur per 1.000m2. 
Hiervan is ongeveer 80 uur 
nodig voor de oogst en het 
verpakken. Koolrabi wordt 
in een eenmalige verpak-
king (doos) ter veiling aan-
gevoerd. Het aantal knollen 
per doos is afhankelijk van 
de sortering en ligt tussen 
20 en 35. 
ZIEKTEN 
Koolrabi is erg gevoelig 
voor dampwerki ng van plas-
tic slangen, folies en derge-
lijke. Verder ook voor de bij-
produkten tijdens het dose-
ren van C02. 
De meest gevreesde ziekte 
of beschadiging is die van 
aanslag. De belangrijkste 
bestrijding moet in het kli-
maat worden gezocht. 
Daarnaast kan voorbehoe-
dend worden gespoten met 
de bekende middelen. 
Teelt en kosten kleine gewassen 
Rammenas (wit) 
De oppervlakte rammenas 
in Nederland onder glas, be-
droeg in het voorjaar van 
1980 ongeveer 30 ha. Na 
een sterke uitbreiding in de 
jaren 1978 en 1979 is er nu 
een stabilisatie in de opper-
vlakte ingetreden. De aan-
voer bedroeg in 1980 onge-
veer 4,5 miljoen stuks tegen 
een gemiddelde prijs rond 
de 70 cent (van 90 cent voor 
de vroege teelt afbouwend 
tot 50 cent voor de latere 
teelten). 
De meeste rammenas wordt 
in de maanden maart, april, 
mei en juni aangevoerd met 
een piek in april en mei. Vrij-
wel de gehele Nederlandse 
Van de totale arbeidsbehoefte is 
ongeveer 70 % nodig voor oogst-
werkzaamheden 
produktie wordt geëxpor-
teerd naar West-Duitsland. 
ALGEMENE 
TEELTKENMERKEN 
Rammenas vraagt een lich-
te en diep bewortelbare 
grond omdat wortelpennen 
ongehinderd in de grond 
moeten kunnen doordrin-
gen. Vandaar ook dat deze 
teelt alleen te vinden is op 
de lichte gronden langs de 
kuststrook van het West-
land en in Limburg rond 
Venlo. 
Rammenas wordt ter plaat-
se machinaal gezaaid, wat 
veelal wordt uitgevoerd 
door een loonwerker. Voor-
af moet de grond voldoende 
diep bewerkt zijn. 
Er worden 12 rijen per kap 
gezaaid en op de rij moet 
later worden afgedund tot 
op een onderlinge afstand 
van 20 cm. Men komt onge-
veer uit op 22 planten per 
m2. 
Rammenas is een erg licht-
gevoelig gewas en voor de 
vroege teelt wordt dan ook 
veel gebruik gemaakt van 
reflectiemateriaal (Styro-
mull). Uiteraard komen dan 
ook alleen maar moderne 
glasopstanden voor deze 
teelt in aanmerking. Het 
temperatuurniveau dat 
moet worden aangehouden 
is niet altijd constant. Na het 
zaaien moet voor een gelijk-
matige kieming de eerste 24 
uur 20 °C worden aange-
houden. Daarna gaat het 
wijl voor zaaisels na 1 fe-
bruari ook wel van hete 
lucht gebruik kan worden 
gemaakt, mits men het voor-
geschreven temperatuurni-
veau kan halen. 
ENKELE TEELTGEGE-
VENS 
Informatie over zaaidata, 
teeltduur, aantallen planten 
etc. vindt u in tabel 1. 
De globale kosten (tabel 2) 
zijn gebaseerd op een op-
brengst van 17 exportwaar-
dige rammenaswortels per 
m2. 
Het aantal benodigde ar-
beidsuren is voor de teelten 
1 en 2 100 uur per m2 en 
voor de overige teeltperio-
den 90 uur per 100 m2. 
Van de totale arbeidsbe-
hoefte is ongeveer 70 % no-
dig voor oogstwerkzaam he-
den. De overige arbeidsbe-
hoefte is verspreid over de 
Tabel 1. Teeltgegevens rammenas 
Zaaidatum 
1. Beg. december 
2. Beg. januari 
3. Beg. februari 
4. Beg. maart 
5. Beg. april 
Oogsttijd 
2e helft maart 
1e helft april 
2e helft april 
1e helft mei 
























25 x 20 
25 x 20 
25 x 20 
25 x 20 
25 X 20 
Tabel 2. De globale toegerekende kosten (directe teeltkosten) 


















































naar een nachtniveau van 8 
à 12 °C. Als de knolvorming 
op gang is gekomen wordt 
het temperatuurniveau en-
kele graden verhoogd (10 a 
12 nacht en 15 à 20 °C over-
dag). Aan het eind van de 
teelt gaat het weer naar het 
lagere niveau om voos wor-
den tegen te gaan. Voor de 
vroege teelt is dus buisver-
warming noodzakelijk ter-
Rammenas moet schoonge-
spoeld aan de velling worden 
aangevoerd 
teelt en omvat o.a. ook het 
dunnen. 
Rammenas wordt aange-
voerd in houten kratten met 
een inhoud van 25,30 of 35 
stuks al naar gelang sorte-
ring. De kratten worden 
voorzien van een plastic af-
dekvel. Men moet er goed 
attent op zijn dat de grove 
sortering gemakkelijk voos 
kan worden. 
Het produkt moet 
schoongespoeld aan de vei-
ling worden aangevoerd. 
Een spoelmachine is daarbij 
een onontbeerlijk hulpmid-
del. 
Teelt en kosten kleine gewassen 
